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The aim of this study is to evaluate the efficacy and safety of preoperative 
transcatheter arterial embolization using a gelatin sponge for hypervascular head 
and neck tumors to reduce intraoperative blood loss (IBL).     
Nineteen patients underwent preoperative transcatheter arterial embolization for 
hypervascular head and neck tumors using a gelatin sponge. The technical success 
rate, devascularization rate, IBL, and complications were evaluated. Angiography 
images obtained before and after preoperative embolization were compared in all 
patients, and the devascularization rate was assessed from the relative reduction 
rate of contrast agent volumes. 
The technical success rate was 100%. The median devascularization rate was 95% 
(range, 75–100%). The median period between embolization and surgical resection 
was one day (range, 1–12 days). The median IBL was 122ml (range, 0–3780ml). 
Blood transfusions were required in three cases, and their IBL and devascularization 
rates were 850, 1959, and 3780 ml, and 75%, 90%, and 80%, respectively. There was 
a complication of cerebral embolism in one out of 19 cases (5%). 
In conclusion, preoperative transcatheter arterial embolization using a gelatin 
sponge was feas- ible and may contribute to decreasing IBL. 
